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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1)  menganalisis  kepemimpinan 
transformasional, employee engagement, keadilan organisasional, kepemilikan psikologis dan 
kinerja karyawan PT Bank Aceh Syariah  Cabang Merdeka Lhokseumawe (2) menganalisis
pengaruh kepemimpinan transformasional  terhadap kepemilikan psikologis karyawan. (3) 
menganalisis  pengaruh  employee engagement  terhadap kepemilikan psikologis karyawan  (4) 
menganalisis  pengaruh keadilan organisasional terhadap kepemilikan psikologis karyawan
(5) menganalisis  pengaruh kepemimpinan transformasional  kinerja karyawan  (6) 
menganalisis  pengaruh  employee engagement  kinerja karyawan  (7)  menganalisis  pengaruh 
keadilan organisasional terhadap kinerja karyawan  (8) menganalisis  pengaruh kepemilikan 
psikologis terhadap kinerja karyawan  (9) menganalisis  pengaruh kepemimpinan 
transformasional terhadap kinerja karyawan melalui kepemilikan psikologis sebagai variabel 
pemediasi  (10) menganalisis  pengaruh  employee engagement  terhadap kinerja karyawan 
melalui kepemilikan psikologis sebagai variabel pemediasi  (11) menganalisis  pengaruh 
keadilan organisasional terhadap kinerja karyawan melalui kepemilikan psikologis sebagai 
variabel pemediasi. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Merdeka 
Lhokseumawe. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kinerja karyawan, 
kepemilikan psikologis, kepemimpinan transformasional, employee engagement  dan keadilan 
organisasional  semua karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Merdeka 
Lhokseumawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan,  kepemilikan 
psikologis, kepemimpinan transformasional,  employee engagement  dan keadilan 
organisasional  sudah berjalan dengan baik. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa 
kepemimpinan transformasional,  employee engagement  dan keadilan organisasional
berpengaruh terhadap kinera karyawan melalui kepemilikan psikologis.
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